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The 2011 Great East Japan earthquake did serious damage not only to the people but also to the buildings including 
temple. In the face of a large-scale disaster like this time, some temple without serious damege were utilized as refuge 
which is not officially designated by the local government.  Chubu area has been experienced many disasters recently 
such as Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004, The Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007, and yet the Tokai 
district is expecting a big earthquake in the future for a long time. This research considers disaster prevention of the 
temple and the availability of the temple usage as refuge for the expected earthquakes in the future. 
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⚟஭┴ 㻝㻣㻡㻥௳ 㻝㻣㻟㻜௳ 㻟㻠㻢௳ 㻡㻝௳㻔㻝㻡㻚㻠㻑㻕 㻟㻢௳ 㻝㻥௳㻔㻡㻞㻚㻤㻑㻕
ᒣ᲍┴ 㻝㻠㻤㻣௳ 㻝㻠㻤㻝௳ 㻞㻥㻢௳ 㻟㻜௳㻔㻝㻝㻚㻢㻑㻕 㻞㻞௳ 㻥௳㻔㻠㻜㻚㻥㻑㻕
㛗㔝┴ 㻝㻡㻤㻢௳ 㻝㻡㻣㻠௳ 㻟㻝㻡௳ 㻠㻢௳㻔㻝㻢㻚㻜㻑㻕 㻟㻜௳ 㻝㻢௳㻔㻡㻟㻚㻟㻑㻕
ᒱ㜧┴ 㻞㻟㻡㻣௳ 㻞㻟㻟㻝௳ 㻠㻢㻢௳ 㻢㻥௳㻔㻝㻡㻚㻣㻑㻕 㻡㻟௳ 㻟㻝௳㻔㻡㻤㻚㻡㻑㻕
㟼ᒸ┴ 㻞㻢㻥㻜௳ 㻞㻢㻢㻟௳ 㻡㻟㻞௳ 㻣㻤௳㻔㻝㻡㻚㻥㻑㻕 㻠㻢௳ 㻝㻤௳㻔㻟㻥㻚㻝㻑㻕
ឡ▱┴ 㻟㻣㻢㻡௳ 㻟㻣㻜㻞௳ 㻣㻠㻜௳ 㻥㻟௳㻔㻝㻟㻚㻣㻑㻕 㻢㻤௳ 㻟㻡௳㻔㻡㻝㻚㻡㻑㻕
୕㔜┴ 㻞㻟㻡㻢௳ 㻞㻟㻠㻞௳ 㻠㻢㻤௳ 㻢㻥௳㻔㻝㻡㻚㻟㻑㻕 㻠㻠௳ 㻞㻡௳㻔㻡㻢㻚㻤㻑㻕
୰㒊ᢳฟ 㻞㻞㻜㻢㻤௳ 㻞㻝㻤㻞㻞௳ 㻠㻟㻢㻟௳ 㻡㻥㻤௳㻔㻝㻠㻚㻤㻑㻕 㻠㻜㻟௳ 㻞㻜㻜௳㻔㻠㻥㻚㻢㻑㻕
ᑎ㝔⥲ᩘ ᇶᮏㄪᰝ ㏣ຍㄪᰝ
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 ᅗ㸲 㑊㞴ሙᡤ฼⏝࡜㑊㞴࡛ࡁࡿ༑ศ࡞✵ࡁᆅࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
4
4
113
14
135
1
2
49
2
54
11
11
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
୙᫂
ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔
䛺䛧
䛒䜚
඲య
✵䛝ᆅ䛒䜚 ✵䛝ᆅ䛺䛧 ୙᫂
200௳
N=200
6௳
173௳
16௳
5௳
㑊
㞴
ሙ
ᡤ
ᣦ
ᐃ
叏
᭷
↓
 ᑎ㝔ࡢ㑊㞴ሙᡤᣦᐃ࡜฼⏝ࡢᐇែ
 㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚⮬἞య࡟ᣦᐃ௨ୗࠊࠕ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࠖ
࡜ࡍࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣᑠᏛᰯ➼ࡢබⓗ࡞᪋タࡀከࡃࠊ
බⓗ࡞᪋タ࡛ࡣ࡞࠸ᑎ㝔ࡀᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ࡇࢀࡲ࡛㑊㞴ሙᡤᣦ
ᐃࡉࢀࡓᑎ㝔ࡣ 16 ௳㸶㸣࡜ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓᅗ㸯ࠋ୍᪉ࠊ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡢ᭷↓࡟㛵
ࢃࡽࡎࠊ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝௨ୗࠊࠕ㑊㞴ሙ
ᡤ฼⏝ࠖ࡜ࡍࡿࡉࢀࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᑎ㝔ࡣ 26 ௳
13㸣࡛࠶ࡗࡓᅗ㸰ࠋ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓ㝿
ࡢ⅏ᐖࡣࠊ ᖺࡢఀໃ‴ྎ㢼ࡀ㸴௳࡜᭱ࡶከ
ࡃࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈ࡸ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ㝿
࡟㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓᑎ㝔ࡀࡳࡽࢀࡓ⾲㸲ࠋ㑊㞴ሙᡤᣦ
ᐃࡉࢀࠊᐇ㝿࡟฼⏝ࡶࡉࢀࡓᑎ㝔ࡣ㸱௳ࠊ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡀ
࡞࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ฼⏝ࡉࢀࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᑎ㝔ࡣ 20 ௳ࡳࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑎ㝔ࡣ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ
฼⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୰㒊ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ

 ᑎ㝔ࡢ㑊㞴ሙᡤᣦᐃ࡜ᑎ㝔ቃෆࡢ✵ࡁᆅ
ᑎ㝔ࡀ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡲࡓࡣ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉ
ࢀࡿ࡟ࡣࠊヱᙜࡍࡿᑎ㝔ᘓ≀ࡸቃෆ࡟㑊㞴ሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᑎ㝔ቃෆ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴࡛ࡁࡿ༑ศ࡞✵ࡁᆅὀ 13)
ࡢ᭷↓ࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᑎ㝔඲య࡛ࡣ 135௳
68㸣࡜㸵๭⛬࡟ᑐࡋࠊ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿᑎ㝔࡛ࡣ 14 ௳88㸣࡛࠶ࡗࡓᅗ㸱ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡢᑎ㝔࡛ࡣቃෆ࡟༑ศ࡞
✵ࡁᆅࡀ࠶ࡿᑎ㝔ࡀ㸰๭⛬ከ࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᐇ㝿ࡢ
฼⏝࡛ࡣࠊ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓᑎ㝔ࡢ 15 ௳58㸣࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ฼⏝ࡢ࡞࠸ᑎ㝔࡟࠾࠸࡚ቃෆ࡟㑊㞴
࡟༑ศ࡞✵ࡁᆅࡢ࠶ࡿᑎ㝔ࡀ 106 ௳74㸣࡜㸰๭⛬ከࡃࡳࡽࢀࡓᅗ㸲ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑎ㝔࡛ࡣࠊቃෆࡢ㑊
㞴࡛ࡁࡿ༑ศ࡞✵ࡁᆅࢆ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࢆᮇᚅࡋᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡋࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡢ㑊㞴ሙᡤ฼⏝࡛ࡣࠊ
༑ศ࡞✵ࡁᆅࡢ᭷↓࡟ࡣ㛵㐃ᛶࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

 㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓᑎ㝔ࡢᐇែ
ᑎ㝔࡛ࡣࠊᗈ࠸ቃෆࡢ✵ࡁᆅࢆ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࠊ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓ 25 ௳ࡢᑎ㝔ࡢ୰
࡛ᐇ㝿࡟㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓሙᡤࡣࠊᮏᇽࡀ 18 ௳ࠊ
ቃෆࡀ㸱௳ࠊࡑࡢ௚࡟ࡣᗜ⿹ࡸᐈẊ➼ࠊ
ᐇ㝿ࡢ฼⏝࡛ࡣᑎ㝔ࡢᘓ≀ࡀከࡃࠊ୰
࡛ࡶᮏᇽࡀ᭱ࡶከࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ᅗ㸳ࠋࡲࡓࠊ⮬἞య࡟ࡼࡿᣦᐃࡢ᭷
↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡿᑎ㝔ࡣࠊ
⅏ᐖ᫬௨እ࡟ࡶ᪥㡭࠿ࡽᆅᇦ࡟㛤ᨺࡉࢀࡿ➼ࠊ᪥ᖖⓗ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏᇽࡢ
ෆ㒊ࢆ฼⏝ࡍࡿேࡢ≉ᛶ࡜ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ୙≉ᐃከᩘࡢேࡀ฼⏝ࡍࡿᑎ㝔ࡢ᪉ࡀ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡿሙྜ
ࡀࢃࡎ࠿࡟ከ࠸ࡶࡢࡢࠊ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ(ᅗ㸴)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᑎ㝔ࡢ㑊㞴ሙᡤ฼⏝࡛ࡣࠊ
ᅗ㸱 㑊㞴ሙᡤᣦᐃ࡜㑊㞴࡛ࡁࡿ༑ศ࡞✵ࡁᆅࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
ᅗ㸳 㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓᑎ㝔ࡢᘓ≀࣭ቃෆ(㏣ຍㄪᰝ) 
ᅗ㸴 ᮏᇽෆ㒊ࢆ฼⏝ࡍࡿேࡢ≉ᛶ࡜㑊㞴ᡤ฼⏝ࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
ᅗ㸯 㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ᣦᐃ䛒䜚 ᣦᐃ䛺䛧 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔 ୙᫂
200௳
ᅗ㸰 㑊㞴ሙᡤᣦᐃ࡜㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
2
1
20
3
26
2
3
127
11
143
1
2
26
2
31
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
୙᫂
ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔
䛺䛧
䛒䜚
඲య
䛒䜚 䛺䛧 ୙᫂
200௳
N=200
6௳
173௳
16௳
5௳
㑊㞴ሙᡤ฼⏝䛾᭷↓
㑊
㞴
ሙ
ᡤ
ᣦ
ᐃ
叏
᭷
↓
2
4
2
3
5
18
0 5 10 15 20
୙᫂
䛭䛾௚
ᐈẊ
ቃෆ
ᗜ⿹
ᮏᇽ
N=25(」ᩘᅇ⟅䞉௳)
8
18
36
106
10
20
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
୙≉ᐃ䛒䜛䛔䛿ከᩘ䛾ே䛜฼⏝
ᇶᮏⓗ䛻ᑎ㝔㛵ಀ⪅䛾䜏䛜฼⏝
䛒䜚 䛺䛧 ୙᫂
144௳
N=200(฼⏝⪅≉ᛶ୙᫂䠎௳)
54௳
㑊㞴ሙᡤ฼⏝䛾᭷↓
⅏ᐖྡ⛠ ⅏ᐖᖺ ௳ ⅏ᐖྡ⛠ ⅏ᐖᖺ ௳
✵く 㻝㻥㻠㻡 㻞 ྎ㢼 㻝㻥㻣㻤 㻝
㻝㻟ྕྎ㢼 㻝㻥㻡㻠 㻞 ྎ㢼 㻝㻥㻤㻞 㻝
ఀໃ‴ྎ㢼 㻝㻥㻡㻠 㻢 ᮾᾏ㇦㞵 㻞㻜㻜㻜 㻝
Ỉᐖ 㻝㻥㻢㻜 㻝 ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈 㻞㻜㻜㻠 㻝
㞷ᐖ 㻝㻥㻢㻟 㻝 Ỉᐖ 㻞㻜㻜㻡 㻝
᪂₲ᆅ㟈 㻝㻥㻢㻠 㻝 ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈 㻞㻜㻜㻣 㻝
Ỉᐖ 㻝㻥㻣㻢 㻝 㻢୙᫂
⾲㸲 㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀࡓ㝿ࡢ⅏ᐖ N=26(㏣ຍㄪᰝ) 
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୙᫂
䛺䛧
䛒䜚
✵䛝ᆅ䛒䜚 ✵䛝ᆅ䛺䛧 ୙᫂
N=200
31௳
143௳
26௳
㑊
㞴
ሙ
ᡤ
฼
⏝
叏
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↓
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4 
ᅗ  ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᑎ㝔ࡢᘓ≀(㏣ຍㄪᰝ) 
බⓗ࡞ᘓ≀ࡢࡼ࠺࡞୙≉ᐃከᩘࡢே࡟ࡼࡿ᪥ᖖࡢ฼⏝࡜ࡣ㛵㐃ࡀ࡞ࡃࠊᑎ㝔࡞ࡽ࡛ࡣࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 

㸲㸬ᑎ㝔ࡢ⅏ᐖ⤒㦂 

 ≉ᐃࡢᑎ㝔ࡀ㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡉࢀࡿሙྜࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡟ࠊᑎ㝔ࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ⤒㦂ࡀ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑎ㝔ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࡉࢀ
ࡿᑎ㝔ࡀ඲ࡃ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᑎ㝔ࡀ⌧ᅾࡲ࡛࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆཷ
ࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡢᐇែࢆㄪᰝࡋࡓࠋ

 ᑎ㝔ࡢ⛣㌿⌮⏤࡜㐣ཤࡢ⅏ᐖ
㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ᑎ㝔ࡣࠊⅆ⅏ࡸᆅ㟈➼ࠊᵝࠎ࡞⅏ᐖࢆ⤒
㦂ࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᑎ㝔࡛ࡣ⛣㌿ࡸᘓ᭰࠼➼ࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨๓࡟⾜ࡗࡓᇶᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟⛣㌿
ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᑎ㝔ࡀ174௳29㸣࠶ࡗࡓᅗ㸵ࠋ⛣㌿ࡢ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊⅆ⅏ࡀ27௳࡜᭱ࡶከࡃࠊ⮬↛⅏ᐖࡢ21௳ࡀḟ
࠸ࡔ⾲㸳ࠋ୰࡟ࡣࠊᆅ┙ࡢᙉ࠸ᒾ┙ࢆồࡵࠊࡲࡓࡣỈᐖ
࡟ᑐࡋ࡚Ᏻ඲࡞ሙᡤ࡬ࡢ⛣㌿➼ࠊᑗ᮶㉳ࡇࡾ࠺ࡿ⅏ᐖࢆ⪃
៖ࡋ࡚⛣㌿ࡋࡓᑎ㝔ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᑎ㝔ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ
ᮏᇽࢆᘓ᭰࠼ࡓᑎ㝔ࡣ203Ჷ34㸣࠶ࡾࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣ
ᮏᇽࡢ⪁ᮙ໬166Ჷࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟⅏ᐖ145Ჷࡀ⥆
࠸ࡓᅗ㸶࣭⾲㸴ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᑎ㝔࡛ࡣ⅏
ᐖ࡟ࡼࡿఱࡽ࠿ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⤖ᯝࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᑎ㝔ࡢᏳ඲
ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚⛣㌿ࡸᮏᇽࡢᘓ᭰࠼➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋ

 ᑎ㝔ࡢ⅏ᐖ⤒㦂
 ๓㏙ࡢᵝ࡞⛣㌿ࡸᘓ᭰࠼ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊከࡃࡢᑎ㝔
ᘓ≀ࡣ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ㏣ຍㄪᰝ࡛ࡣࠊᑎ㝔
200௳ࡢ࠺ࡕ96௳48%࡜ࠊ⣙༙ᩘࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ
⿕ᐖ௨ୗࠕ⅏ᐖ⤒㦂ࠖ࡜ࡍࡿࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ
ᅗ㸷ࠋ⅏ᐖ⤒㦂࡜ࡋ࡚ࡣᆅ㟈ࡀ32௳ࠊྎ㢼ࡀ29௳࠶ࡾࠊ୰
࡛ࡶ1891ᖺࡢ⃰ᑿᆅ㟈ࡀ10௳ࠊ1959ᖺࡢఀໃ‴ྎ㢼ࡀ௳࡜
ከࡃࡳࡽࢀࡓ⾲㸵ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᑎ㝔ᘓ
≀࡜ࡋ࡚ࡣᮏᇽࡀ93௳࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᅗ10ࠋ୍㒊ࡢᑎ㝔࡛
ࡣ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊᑎ㝔
ᘓ≀࡟ࡣ⿕ᐖ஦౛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᮏᇽࡣ㑊㞴ሙᡤ࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᐇ㝿࡟ࡣከ
ࡃࡢ⿕ᐖࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⅏ᐖ᫬ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡾᚓ
ࡿࡼ࠺࡞ᮏᇽࡢᏳ඲ᛶࡢྥୖࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ

㸳㸬ᮏᇽࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡢᐇែ

 ᑎ㝔ࡀ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡲࡓࡣ฼⏝ࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊヱᙜࡍࡿᑎ㝔ᘓ≀࡛ࡢ༑ศ࡞ᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ≉࡟ࠊ୰㒊ᆅ᪉࡟ࡣ㏆ᖺࠊ୰㉺ᆅ㟈ࡸ୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ௒ᚋࠊ
ᮾᾏᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿⅭ࡟ࡶᮏᇽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᑎ㝔ᘓ
≀ࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⾲㸴 ᮏᇽࡢᘓ᭰࠼⌮⏤ N=203(」ᩘᅇ⟅࣭ᇶᮏㄪᰝ) 
ᅗ㸷 ᑎ㝔ࡢᘓ≀ࡢ⅏ᐖ⤒㦂ࡢ᭷↓(㏣ຍㄪᰝ) 
ᅗ㸵 ᑎ㝔⛣㌿ࡢ᭷↓(ᇶᮏㄪᰝ) 
ᅗ㸶 ᮏᇽᘓ᭰࠼ࡢ᭷↓(ᇶᮏㄪᰝ) 
174 424
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䛒䜚 䛺䛧
598௳
⛣㌿⌮⏤ ௳ ⛣㌿⌮⏤ ௳ ⛣㌿⌮⏤ ௳
ⅆ⅏ 㻞㻣 ⠏ᇛ 㻝㻝 ᑎ䛾ᨻ⟇ 㻢
⮬↛⅏ᐖ 㻞㻝 㒔ᕷィ⏬ 㻝㻜 ᗫ௖ẋ㔘 㻝
ᡓᅜ᫬௦䛾ᡓ⅏ 㻝㻣 ᡓ⅏ 㻣 䛭䛾௚ 㻞㻟
⸬䛾ᨻ⟇ 㻝㻟 ᶵ⬟᭦᪂ 㻣 ୙᫂ 㻟㻝
⾲㸳 ᑎ㝔⛣㌿ࡢ⌮⏤ N=174(ᇶᮏㄪᰝ) 
203 395
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䛒䜚 䛺䛧
598Ჷ
ᘓ᭰⌮⏤ Ჷ ᘓ᭰⌮⏤ Ჷ
⪁ᮙ໬ 㻝㻢㻢 ⏝㏵ኚ᭦ 㻢
⅏ᐖ 㻝㻠㻡 䛭䛾௚ 㻠㻜
ᡓ⅏ 㻞㻥 ⮬ศ䛾ୡ௦䛷䛺䛔䛯䜑䜟䛛䜙䛺䛔 㻟㻟
ᶵ⬟᭦᪂ 㻝㻟 ୙᫂ 㻞
95 76 20 9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䛒䜚 䛺䛧 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔 ୙᫂
200௳
⅏ᐖ ௳ ⅏ᐖྡ⛠ ⅏ᐖᖺ ௳ ⅏ᐖ ௳ ⅏ᐖྡ⛠ ⅏ᐖᖺ ௳
⃰ᑿᆅ㟈 㻝㻤㻥㻝 㻝㻜 ఀໃ‴ྎ㢼 㻝㻥㻡㻥 㻝㻢
㛵ᮾ኱㟈⅏ 㻝㻥㻞㻟 㻝 ➨஧ᐊᡞྎ㢼 㻝㻥㻢㻝 㻟
ᮾ༡ᾏᆅ㟈 㻝㻥㻠㻠 㻟 㻝㻜
୕Ἑᆅ㟈 㻝㻥㻠㻡 㻞 㻝㻟
⚟஭ᆅ㟈 㻝㻥㻠㻤 㻟 㻠
ᯇ௦ᆅ㟈 㻝㻥㻣㻜 㻞 㻡
୰㉺ᆅ㟈 㻞㻜㻜㻠 㻞 㻞
୰㉺Ἀᆅ㟈 㻞㻜㻜㻣 㻡 㻠
㻠 㻝㻠
Ỉᐖ
䛭䛾௚
୙᫂
䛭䛾௚ྎ㢼
䛭䛾௚ᆅ㟈
㻟㻞ᆅ㟈
ྎ㢼 㻞㻥
ⅆ⅏
㞷ᐖ
ᡓ⅏
⾲㸵 ᑎ㝔ࡢᘓ≀ࡀཷࡅࡓ⅏ᐖ N=95(」ᩘᅇ⟅࣭㏣ຍㄪᰝ) 
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ᮏᇽ
N=96(」ᩘᅇ⟅䞉Ჷ)
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୙᫂
䛭䛾௚
ᑠ䛥䛔ᮏᇽ䛾Ⅽ䚸ᚰ㓄䛧䛶䛔䛺䛔
◚ᦆ䜔⪁ᮙ໬䛧䛯ಶᡤ䛾ಟ⧋䜢⾜䛺䛘䜀⪏㟈ᨵಟ䛾ᚲせ䛿䛺䛔
⪁ᮙ໬䛧䛶䛔䜛Ⅽ⪏㟈ᨵಟ䜘䜚䜒ᘓ䛶᭰䛘䜢㑅ᢥ䛩䜛
⪏㟈ᨵಟ䛿⾜䜟䛺䛔䛜ḟᅇ䛾ಟ⧋᫬䛻ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷⿵ᙉ䛩䜛
⪏㟈デ᩿䛻䜘䜚ᚲせᛶ䜢ㄆ㆑䛧䛯ሙྜ䛿ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷⪏㟈ᨵಟ䜢⾜䛺䛖
ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䜛䛜㈨㔠ⓗ䛺ഛ䛘䛜䛺䛔
䛒䜚 䛺䛧 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔 ୙᫂
(」ᩘᅇ⟅䞉௳)
ᆅ㟈䛾⅏ᐖ⤒㦂
N=200
 ᮏᇽࡢ⪏㟈ᛶ࡬ࡢᮇᚅ
ᇶᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏᇽ࡟㧗࠸⪏㟈ᛶὀ ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸
ࡿᑎ㝔ࡣ 9๭㏆ࡃ࠶ࡾᅗ 11ࠊࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠕ኱ໃࡢ
ேࡀ㞟࠺ሙᡤࠖ132 ௳ࡢࡼ࠺࡟ࠊᘓ≀ࡢ
⟶⌮㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡢᏳ඲ᛶࡢ☜
ಖࢆ᭱ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ(ᅗ 12)ࠋḟ࡟ࠕ᝿
ᐃࡉࢀࡿᆅ㟈࡟ഛ࠼࡚ࠖ100 ௳ࡀ⥆ࡁࠊ
୰㉺ᆅ㟈ࡸ୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢグ᠈ࡀ᪂ࡋࡃࠊ
ࡲࡓࠊ኱つᶍ࡞ᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀ᝿ᐃࡉ
ࢀࡿᮾᾏᆅᇦࡶྵࡴⅭࠊ㧗࠸⪏㟈ᛶ࡬ࡢ
ᮇᚅ࡜ࠊᆅ㟈࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏᇽࡢ⪏㟈ᛶࢆᮇᚅࡍࡿ⌮⏤࡜ᆅ㟈࡟ࡼࡿ⅏ᐖ⤒㦂࡟ࡣ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ
࡛ࡢ⅏ᐖ⤒㦂࡟ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊᆅ㟈ᅜ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊఱࢀࡢᆅᇦ࡛ࡶ኱ࡁ࡞ᆅ㟈ࡢྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾࠊ≉࡟ᡓ
๓࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓẚ㍑ⓗྂ࠸ᮏᇽࡢ⥔ᣢಟ⧋ࡢ㝿࡟ࡣ⪏㟈デ᩿࡜デ᩿⤖ᯝ࡟క࠸ᚲせࡀㄆࡵࡽࢀࢀࡤ⪏㟈ᨵಟ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 

 ᮏᇽࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡢᐇែ
 ୰㒊ᆅ᪉࡛ࡣ 198 Ჷ33㸣ࡢᮏᇽ࡛ᆅ㟈ᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠾ࡾࠊලయⓗ࡞ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⪏㟈⿵ᙉࠖࡀ 125 Ჷ࡜᭱ࡶ
ከࡃࡳࡽࢀࡓᅗ 13࣭⾲㸶ࠋࡲࡓࠊ⮬⏤グ㏙ࡢ୰࡟ࡣࠊ
୰㉺ᆅ㟈࡛⿕ᐖࢆཷࡅࡓᚋ࡟ᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡋࠊ୰㉺
Ἀᆅ㟈࡛ࡣ⿕ᐖࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓᑎ㝔ࡶ࠶ࢀࡤࠊ୰㉺ᆅ㟈࡛ࡣ
⿕ᐖࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓⅭ࡟ᑐ⟇ࢆࡏࡎࠊࡑࡢᚋࡢ୰㉺Ἀᆅ㟈࡛
ࡣ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᑎ㝔ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᆅ㟈࡟ࡼࡿ⅏
ᐖࢆᗘࠎ⤒㦂ࡍࡿᑎ㝔࡛ࡣࠊ⅏ᐖ⤒㦂ࡢ᭷↓࡜ᆅ㟈ᑐ⟇ࡢ᭷↓࡟㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
 
 ᮏᇽࡢ⪏㟈ᨵಟ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼
 ᮏᇽࡢ⪏㟈ᨵಟ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠕᚲせᛶࢆឤࡌ
ࡿࡀ㈨㔠ⓗ࡞ഛ࠼ࡀ࡞
࠸ࠖ➼ࠊண⟬ࡢไ⣙࡟
ࡼࡾᨵಟ࡛ࡁ࡞࠸ᑎ㝔
ࡀከࡃࡳࡽࢀࠊ୰࡟ࡣ
ᒇ᰿ࡢ㍍㔞໬ࡣࡋࡓࡶ
ࡢࡢᇶ♏ࡢ⿵ᙉࡀ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡋࡓᑎ㝔ࡶ࠶ࡗࡓᅗ 14ࠋࡲࡓࠊ⪏㟈デ᩿࡟ࡼ
ࡾ⪏㟈ᨵಟࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓሙྜࡸಟ⧋ࡢ㝿࡟ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛⪏㟈ᨵಟࢆ⾜࠺⪃࠼ࡢᑎ㝔ࡶከࡃࡳࡽࢀࠊ⪏
㟈ᨵಟ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞⪃࠼ࡢᑎ㝔ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ◚ᦆࡸ⪁ᮙ໬ࡋࡓಶᡤࢆಟ⧋ࡍࢀࡤ⪏
㟈ᨵಟࡣᚲせ࡞࠸࡜ࡍࡿᑎ㝔ࡸࠊᑠつᶍ࡛࠶ࡾᚰ㓄࡞࠸࡜ࡋࡓᑎ㝔ࡶࡳࡽࢀࡓࠋಟ⧋ࡣ⾜࠺ࡀࠊ⪏㟈ᨵಟࡢ
ᚲせࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿᑎ㝔ࡣỤᡞ᫬௦௨๓࡟❹ᕤࡋࡓᮏᇽ࡛ 14 ௳୰㸶௳࡜ከࡃࠊࡇࢀࡽࡢᑎ㝔࡛ࡣࠊᆅ㟈࡟ࡼ
ࡿ㐣ཤࡢ⅏ᐖ⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⪏㟈ᨵಟ࡟✚ᴟⓗ࡞ᑎ㝔ࡀከ
࠸ࡶࡢࡢࠊᆅ㟈࡟ࡼࡿ⅏ᐖ⤒㦂ࡢ᭷↓ࡢᕪ࡟ࡼࡾ⪏㟈デ᩿ࡸ⪏㟈ᨵಟࢆᚲせࡣ࡞࠸࡜⊂⮬࡟ุ᩿ࡍࡿᑎ㝔ࡶ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㸴ࡲ࡜ࡵ

ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ⮬἞య࠿ࡽ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅࡓᑎ㝔ࡣ㸯๭⛬࡜ᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᣦᐃࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊᑎ㝔ࡣ㑊
ᅗ  㧗࠸⪏㟈ᛶࢆᮇᚅࡍࡿ࠿(ᇶᮏㄪᰝ) 
ᅗ  㧗࠸⪏㟈ᛶࢆᮇᚅࡍࡿ⌮⏤(㏣ຍㄪᰝ) 
ᅗ  ᮏᇽࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡢ᭷↓(ᇶᮏㄪᰝ) 
ᅗ  ⪏㟈ᨵಟ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼࡜ᆅ㟈ࡢ⅏ᐖ⤒㦂(㏣ຍㄪᰝ) 
509 72 512
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୙᫂
䛭䛾௚
᫖௒䛾኱ᆅ㟈䛷ᑎ㝔䛜ಽቯ䛧䛯䛯䜑
ᮏᑛ➼䛾ㅖീ䜢Ᏺ䜛䛯䜑
ᮏᇽ䛻㛗ᑑ࿨䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛯䜑
᝿ᐃ䛥䜜䜛ᆅ㟈䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛯䜑
኱ໃ䛾ே䛜㞟䛖ሙᡤ䛾䛯䜑
䛒䜚 䛺䛧 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔 ୙᫂
N=200(」ᩘᅇ⟅䞉௳)
ᆅ㟈䛾⅏ᐖ⤒㦂
⾲㸶 ᮏᇽࡢᆅ㟈ᑐ⟇ N=198(」ᩘᅇ⟅࣭ᇶᮏㄪᰝ) 
ᆅ㟈ᑐ⟇ Ჷᩘ ᆅ㟈ᑐ⟇ Ჷᩘ
⪏㟈⿵ᙉ 㻝㻞㻡 ᇶ♏⿵ᙉ 㻣
ᴂ䞉ᰕ䛾ᘓ䛶㉳䛣䛧 㻢㻥 ᒇ᰿㍍㔞໬ 㻣
ไ᣺ᕤἲ 㻞㻞 ቨቑタ 㻞
ච㟈ᕤἲ 㻝㻞 䛭䛾௚ 㻥
－205－
6 
㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑎ㝔ᘓ≀ࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟ᮏᇽࡀ฼⏝ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ղ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࠊ㸱๭⛬ࡢᑎ㝔࡛ࡣⅆ⅏ࠊᆅ㟈ࠊྎ㢼➼ࡢ⅏ᐖࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚⛣㌿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
⅏ᐖࡸ⪁ᮙ໬ࢆ⌮⏤࡟ᮏᇽࢆᘓ᭰࠼ࡓ஦౛ࡶ㸱๭⛬ࡳࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⣙༙ᩘ⛬ࡢᑎ㝔ࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ
ཷࡅࠊ≉࡟ᮏᇽࡢ⿕ᐖࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋᮏᇽࡣ㑊㞴ሙᡤ฼⏝ࢆ᭱ࡶᮇᚅࡉࢀࠊࡲࡓ௒ᚋࡶ㑊㞴ሙᡤ࡟฼⏝ࡉ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⪏㟈ᛶࡢྥୖ➼ࠊᮏᇽࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࡀ㔜せ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ճ㸷๭㏆ࡃࡢᑎ㝔ࡀᮏᇽ࡟㧗࠸⪏㟈ᛶࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ᮏᇽࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࢆࡋࡓᑎ㝔ࡣ㸱๭⛬࡛࠶
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᇽࡢ⪏㟈ᨵಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕᚲせᛶࢆឤࡌࡿࡀ㈨㔠ⓗ࡞ഛ࠼ࡀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓᑎ㝔ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ≉࡟ᡓ๓࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓẚ㍑ⓗྂ࠸ᮏᇽࡢ⥔ᣢಟ⧋ࡢ㝿࡟ࡣ⪏㟈デ᩿࡜デ᩿࡟క࠺⪏㟈ᨵಟࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

㸵㸬௒ᚋࡢㄢ㢟

 ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᑎ㝔ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡸ㑊㞴ሙᡤᣦᐃ࣭฼⏝➼ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
௒ᚋࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢ⫼ᬒࡸᐇែࢆヲ⣽࡟ᢕᥱࡋࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ᣐⅬ࡟࠾ࡅࡿᑎ㝔ࡢ㑊㞴ሙᡤ
࡜ࡋ࡚ࡢᵝࠎ࡞ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

ㅰ㎡㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓఫ⫋࡞ࡽࡧ࡟ᑎ㝔㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࡣ῝ࡃឤㅰ⮴ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏ
◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᮾி㒔ᕷ኱Ꮫࡢ㕥ᮌ୓㔛ᜨࡉࢇࡢ༠ຊࢆᚓࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 

ὀ
㸯 ཧ⪃ᩥ⊩ 17ࠊ18ࠊ19 ࡟ࡼࡾ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡣࠊ୍᫬ⓗ࡟㑊㞴ࡍࡿࠕ㑊㞴ᆅࠖ࡜㛗ᮇ㛫཰ᐜࡍࡿࠕ㑊㞴ᡤࠖࢆᣦࡍࠋ㑊
㞴ᆅࡣᗈሙࠊබᅬࠊ✵ࡁᆅࡀከࡃࠊ⅏ᐖ᝟ሗ࣭Ᏻྰࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ሙᡤࠊࡲࡓࠊḟࡢ㑊㞴ᆅࡢ㞟ྜሙᡤ࡟ࡶ࡞ࡿࠋ㑊
㞴ᡤࡣᒇ᰿ࡀ࠶ࡿ᪋タࢆ♧ࡋࠊ⮬Ꮿ➼ࡀ⿕⅏ࡲࡓࡣࡑࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ᛂᛴⓗ࡞ᐷ㣗ࡢሙ࡜࡞ࡿࠋ
㸰 ཧ⪃ᩥ⊩ 16࡟ࡼࡿࠋ
㸱 ཧ⪃ᩥ⊩ 11࡟ࡼࡿࠋ
㸲 ཧ⪃ᩥ⊩ 12ࠊ13ࠊ14ࠊ15࡟ࡼࡿࠋ 
㸳 ᇶᮏㄪᰝ࡜ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ẖ࡟ᑎ㝔࡬⾜࠺୍ᚊࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᮏᇽࡢᐇែㄪᰝ࡜ఫ⫋࡬ࡢព㆑ㄪᰝ࡛ᵓᡂࠋ
㸴 ᆅ㟈ᑐ⟇࡜ࡣఏ⤫ᵓἲ࡛ࡢᴂࡢ⥾ࡵ┤ࡋ࡜ᰕࡢᘓ࡚㉳ࡇࡋࠊ➽஺࣭㔠≀➼ࡢ⪏㟈⿵ᙉࠊไ᣺ᕤἲࠊච㟈ᕤἲࢆ♧ࡍࠋ
㸵 㜵ⅆᑐ⟇࡜ࡣᾘⅆჾࠊ⮬ືⅆ⅏ሗ▱タഛࠊ㠀ᖖ㆙ሗ⿦⨨ࠊ㑊㞾タഛࠊᾘⅆᰦࠊᨺỈ㖠ࠊᾘⅆタഛࢆ♧ࡍࠋ
㸶 ཧ⪃ᩥ⊩㸰ࠊ㸱࡟ࡼࡿࠋ
㸷 ཧ⪃ᩥ⊩㸴࡟ࡼࡿࠋ
 ᪂⯆᐀ᩍ࡜ࡣࠊ20 ୡ⣖1901 ᖺ௨㝆࡟㛤♽ࡋࡓ᐀ὴ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ᐀ὴ୙᫂࡜ᩍ఍ࡣ᪂⯆᐀ᩍ࡜ྠᵝ࡟ㄪᰝᑐ㇟
࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ
 ཧ⪃ᩥ⊩ 10࡟ࡼࡿࠋ
 ཧ⪃ᩥ⊩ 16࡟ࡼࡿࠋ
 ༑ศ࡞✵ࡁᆅ࡜ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ୺ほⓗุ᩿࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡞㠃✚ࡸ཰ᐜேᩘࢆุ᩿ᇶ‽࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ
 㧗࠸⪏㟈ᛶ࡜ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ୺ほⓗุ᩿࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⾜ᨻ➼ࡀ♧ࡍලయⓗ࡞⪏㟈ᇶ‽࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㸯 ᶓᒣ⚽ဢࠕࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢᑎ㝔ᘓ⠏ࠖᙲᅜ♫ࠊ᫛࿴ 52ᖺ
㸰 ୰ᮧⱌᏊࠊబࠎᮌ೺ࠊ㕥ᮌ୓㔛ᜨࠊ຾ཪⱥ᫂㸸ᑎ㝔ࡢ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ◊✲,୰㒊ᆅ᪉ࡢᑎ㝔ᮏᇽࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚,2011 ᖺ
ᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟 p.321㹼p.324
㸱 ୰ᮧⱌᏊࠊబࠎᮌ೺ࠊ㕥ᮌ୓㔛ᜨࠊ຾ཪⱥ᫂㸸ᑎ㝔ᮏᇽࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪୰㒊ᆅ᪉ࡢᑎ㝔ᮏᇽࢆᑐ㇟࡜ࡋ
࡚㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ 2011ᖺᗘ኱఍᱾ᴫ㞟 p.1003㹼p.1004
㸲 బࠎᮌ೺ࠊ㕥ᮌ୓㔛ᜨࠊ຾ཪⱥ᫂㸸㏆௦ᑎ㝔ᮏᇽࡢ㜵⅏㸪㛵ᮾᆅ᪉࣭㏆␥ᆅ᪉ࡢᐇែ࡜ព㆑㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟
Vol.42010ᖺ ᭶❧࿨㤋኱Ꮫ p.29㹼p.36
㸳 బࠎᮌ೺ࠊ㕥ᮌ୓㔛ᜨࠊఀ⸨⨾ᖾࠊ຾ཪⱥ᫂㸸㜵⅏ᑐ⟇ࡢᐇែ࡜ព㆑㸪㛵ᮾᆅ᪉࡜㏆␥ᆅ᪉ࡢᑎ㝔ᮏᇽࢆᑐ㇟࡜ࡋ
࡚㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 Vol.52011ᖺ ᭶❧࿨㤋኱Ꮫp.125㹼p.132
㸴 ࡇࢀࡀ᪥ᮏࡢ࠾ᑎ⚄♫ࡔ㸟  http://www.otera.co.jp
㸵 ᩥ໬ᗇ⦅ ᐀ᩍᖺ㚷 ᖹᡂ 17ᖺ∧ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
㸶 ᩥ໬ᗇ⦅ ᅜᐆ࣭㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀┠㘓 ᖹᡂ㸵ᖺ
㸷 ᅜᣦᐃᩥ໬㈈ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ http://www.bunka.go.jp/bsys/
 ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ㜵⅏࣭㜵≢ᑐ⟇ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠊᩥ໬ᗇᩥ໬㈈㒊
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/bouhan/pdf/kenzoubutsu_checklist.pdf 
 ኱❑೺அࠊᯘ೔Ꮚࠊఀὠ㔝࿴⾜ࠊ῝ᕝⰋ୍ࠊ㔛῝ዲᩥࠊᘓᒣ࿴⏤ࠊ㓇ໝ୍ᡂࠊ኱ᒸඃ㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ
ᩥ໬㑇⏘ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ᐇែࠊṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 Vol.52011ᖺ ᭶❧࿨㤋኱Ꮫ p329㹼p334
 ᱵᮏၨᝅࠊ኱❑೺அ㸸ጁᚰᑎࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶホ౯㹼ጁᚰᑎ㑊㞴ᡤ⏕άࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ㋃
ࡲ࠼࡚㹼,Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.4(2010᭶㸴᭶)❧࿨㤋኱Ꮫ p15㹼p22 
 ᒸᓮ㢼᫬ࠊ኱❑೺அ㸸ὠἼᖖくᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬࠾ࡼࡧ⮬୺㜵⅏άືࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌㸫㧗▱
┴㡲ᓮᕷす⣓⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸫,Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.3(2009ᖺ㸴᭶)❧࿨㤋኱Ꮫ p283㹼p288 
 ኱❑೺அࠊఀ⸨᫭⏕ࠊᒸᓮឡᏊࠊᑠᯘṇ⨾㸸⅏ᐖ┤ᚋࡢᕷẸ㜵⅏άື࡬ྥࡅࡓࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ᵓ᝿ࠖ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸫ி㒔ᕷἲ㔠๛㝔࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿᥦ᱌㸫㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.1(2007ᖺ㸴᭶)❧࿨㤋኱Ꮫ p327
㹼p334 
  ᑎ㛛⯆㝯 2011ᖺ4᭶ྕP20㹼31ࠊ2011ᖺ5᭶ྕP25㹼P26ࠊ2011ᖺ6᭶ྕP30㹼39 
 ᭪Ὕ᐀ ㍤ᑌᒣ Ὕ※㝔 http://www15.ocn.ne.jp/~dougenin/ 
 ᒣ᲍┴㡞ᓮᕷ ᕷᣦᐃ㑊㞴ᆅ࣭ᕷᣦᐃ㑊㞴ᡤ࡟ࡘ࠸࡚http://www.city.nirasaki.lg.jp/art295 
 ᒣ᲍┴༡㒊⏫ 㑊㞴ᡤhttp://www.town.nanbu.yamanashi.jp/doc_temp_html/bousai/458.html 
 ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ 㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ 
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